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ETS AMOS 
DE SON SALES, SON SALETA Y SON SAL!. 
RONDAYA. 
Axo eran tres amos qu' un dia se to-
páren p' es camp y s' escometeran mo-
guent aquesta conversa: 
-Jo, (deya es de Son Sales), de lo 
que me queix es que no ténch amichs: 
ténch doblés, estich M, a sa casa hey 
ha de tot; pero ningú me diu C'~>ln va 
kermano; y 'par que sia un trasto véy 
arraconat. 
-¡Fosca, fosca! (esclamava es de Son 
Saleta,) ¡si tots poguessem pIorá amb 
sos vustros uys! A mi que res me basla, 
cuych Mnes añades, umpl ses sitjes y 
sa bossa; y com m' eu tem, tol ha fuyt; 
he de comprá sa pastarada v sa llevó, 
y ..... en rudes, sis doblés no 'm fan un 
son. 
'-¡Vel-Ia llissa! (responia es de Son 
Sa1f,) ¡jo encara les pas més tristes que 
voltros! ¡A mi que sa dúna no passa dia 
que no m' atup! Y creysme que 'n reh 
de lleña aquesta esquena méua, més 
qu' un ase de sínia. 
Estant amb aquesta conversa, passá 
un jayet que ja anava acalat y amb un 
gayato; y los escometé d' aqu<.'sta ma-
nera: 
-Alabat sia Déu. 
-Per él sempre sia alabat. 
-¿Que li pegam él seure? 
-Si; y arrambanvos si en voleu amb 
110ltros. i.Qlle veniu de doná qllatre pas-
ses'? 
-De fé sa volteta de cada dia. Ell ja 
bem tornat véys y no feym més que 
DOsa. 
-¡Ca, homo! axú mayo Miran que 
mos poriau fé un favó gros. 
-¿Jo'? j¿, ja no sen'escll per res ... 
-Vaju si serviu. Yelo mos heu de 
dona un consey. 
-Esplicaume un poch la cosa v ve u-
rem si podrá esse. • 
-Ydo l ascoltau. 
y fil per randa li digueran lo que feya 
el cás. Es véy Ilavonses los digué: 
-¿No vos quexau \'os, de que no te-
niu amichs? Ydo, feys viña. ¿No deys 
vos, que rés vos basla'? Ydo, axecauyos 
demati. ¿Y a vos sa madona vos atupa'? 
y do, anau él n' es Pont d' Inca. 
L' amo de Son Sales l' oildemá demati 
fé fé él n' es missatges un parey de ga-
vetes dins una clava, hey sembrá unes 
quantes tires de céps y des cap d' un 
parey d' añs ja tenguéran reyms; l' horno 
fé una boleta de vi. .. y ¡ala envant! 
Passava per ses cases un roté ° un 
qualsevOl; l' amo sortia a n' es portal, y 
deya: 
-¡Ola! ¿Com va, estimat? Entra aquí 
dins qu' has de tastá es vi de sa viña 
jove que vatx fé p' ets amichs. 
N' hi mesurava un cortó, aquell el 
s' entimava y axugantsé es morros amb 
sa má, deya: 
-¡Vaja quin vÍ tan bó! Benhaja vos 
que sou homo de bulla: llástima que 
ningú "OS fassa mal. 
Aquell rolé o fós es qui fós avisava 
s' aItra genl; y, ju 'u crech, cada dia en 
passá, esclamavan: 
-¿Com va l' amo'? ¿Com campan? 
. -En P?pa, (responia r homo tot ~o-' 
JÓs:) velllU tastareu es vi de sa VIña 
jove. Axo un heu té per poré alegrá els 
am\chs. 
i, y que me 'u direu? Elll' amo de Son 
Sales al punl ne tengué d' amtchs y 
parroquians més que no 'n va voleo Y 
tothom l' escometía y li feya la bOna; v, 
l' amo axo, l' amo aIlo, y tot era l' amo. y éll havava a ratx y roy vejent es 
cas que feyan de su séua persona y be-
nehia s' hora en que s' ascoltá aquell 
veyet, perque volia teni amichs vales 
hores ja no n' hi faltavan. u 
es missatges un ara s' aItra suara s' axe-
cáren y féran foch, comensant aquesta 
llelanía: 
-¿Qu' hey lJa per berená'? 
-Sopes d' escudella de faves. 
-No me farán molt de mal a mí. 
-Ni él mí tampoch. 
-Jo esüm més un tras de sohrassada. 
-y jo un botifarró. 
-y jo una tayada de 110m torrada. 
-y jo xuya frita. 
-y a jo me convendrá ferme un pa-
rey d' ous estrellats. 
y l'amo que dedins es cossi no s'atu-
raya de dí baxet, haxel: 
-¡Ah, fosca, refosca !!! Jahem tro-
ba t es lIadre. . 
Sa madona, com va essé es sOl aIt, 
s' axecá, agafá es pareyé majó com ana-
van a fé sach per dursen sa llevó que 
havian de serubrá, y li diu: 
-¿Qu' heu menesté de bIat aVlty de-
mati, MeIsion'? 
-Una cortera, poch més, poch manco. 
-Ydc) posenhí nou barcelles y En 
Birombo pasará per sa llaurada y n' hi 
donarás tres. 
-No tengueu po, ja 'u faré. 
-¡Fosca, refosca!!! (torná di l' amo 
quant sentí a11o); ¡aItre lloiíy m'ha exiU 
¡aquesta si que m' es blava! ¡sa madona 
y toL! Si no es per aqllell bO de jayet 
me tayavan ses poques plomes que me 
quedan; no hey havia esperit1t tuo. 
. . . . . . . . . . . . 
L' ondemá demati encara feya fosca 
negra, l' amo ja está axecat, se 'n va 
dins es sostre y nmb veu rehenta cridó: 
-AtlOts, alto, fora son. 
-¿Y que li ha agafat ara él. u' aquest 
homo'? ¿quin señal'? (deyan es missatges 
admirats y confusos.) 
y mentres tant éll s' en va dins sa 
cuyna, comensa a fé foch, encalenteix 
s' escudella, amb so pareyé y es boués 
van él. fé sach, amb sa rosadora; fa una 
creu él n' es caramull, . van él. herclIá de 
L' amo de Son Saleta es mateix ves- qualre faves, juñen es pareys, y, a n' es 
pre ja s' en aná a colgá dejorn; y, abans camp falta gent, quant comellsava a 
d' apuntá s' auba, péga bot des Hit, y apuntá s' auba. 
per veure la féta, s' amaga dins es cossi • . . . .. ... 
qu' esta va devora es fogons de sa cuynn. Ets aItres añs, ni blat, ni xéxa, ni 
Era ~n temps de messes d' es serubrá y raves, ni órdi, li baslavan per r~s, yaxo 
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que 'n cobia molt y aquell mateix añy 
ja: 'n va podé vendre unes quanles car-
retades de cada cosa; feya hora per llégo, 
de cada dia anava més pollent fins que 
arribá a essé un d' ets amos més acomo~ 
dats que se passetjavan, perque a.scoltá 
es ve:yeti era perer6s y torná diligen t; y 
es qm trabaya cuy es fruyt de lo qu' ha 
sembrat, 
bY l' amo de Son Sali? L' amo de Son 
Sali es primé dia que li caygué M, ja li 
va havé estret cap an' es Ponl d' Inca, 
se va seure, encengué sa pipa, y allá 
espera qu' espera per, veure que seria 
aUo,' Se fé mitx dia, se fé hora-baxa, y 
ja se 'n volia aná perqu' havia perdudes 
ses esperanses de podé aclarí rés, ({uant 
s' en vé tal xarpat untraginé que ma-
nava un mul. Quant fonch dalt es Pont 
s' animal vé es bulto de l' amo, feya 
fosca, tengué po y per cap vent del mon 
volia passá envant. 
-Arri, Moreu; arri dich, (deya es 
traginé.) y ni si heu hagués dit a un bancb, 
-¡Bón recap-de-rellissa! mul y duna 
garrbt la fa bOna, (esclamá l' homo toL 
enfadat.) , 
y destiranlsé d' un venable y encive-
llanlli quatre o cinchxisclets a s'ani-
mal qu'amb unllongo se tirá set passes 
lluñy y prenguent, de trot, no li varen 
havé de di rés pús. 
. , -Já me basta aquesta, (digué l' amo 
de Son SaliD ¿ay I axi va axo'? 
y prengué ets atapins cap a ca-séua 
arrebassant p' es cam! un rebroll d' uvas-
tre y quantl' esmotxava desyare deya: 
-EH podrá sé que fássis feyna'vuy, 
y tengué rahó perque quant arribá a 
ca-séua trobá sa dona encesa com una 
espira de foch y amb una verga de Mu 
amb ses mans que no s' aturava de di: 
-¡Ah polissó! ¿ahonl eres a n'aques-
tes hores? ¿axo m'en dirán, dexá sa casa 
d' aquesta manera'? EH pareix qu' hey 
vOls houetjá amb mí, pero te sortirán 
errats es contes; ¡ah recap-de-resetra! 
y com una lleona ja s' hi va havé 
afuada y tochs y esciafits; fins que '1 
pobre cansat de tant de rebre amb so 
companatge que duya li entaférra saba-
yOl, y .... , trae"', un brás rompuL. 
-¡Ay, mumareta méua, tú pegues 
sens' ánima, (deya ella.) 
y pIMa que plora, y hey mesclava 
tota casta de tlastomies per s' homo. 
-¿Que tant de fé sa grémola'? (digué 
.1' amo com si rés f6s estat;) ¿,téns un 
brás romput'? Ydo demá an~rém a Por-
reres y amb quatre passes y un parey de 
pessetes romandrem cabals. 
Heu féran axi y quant tenguéran em-
banat es bras, éll preguntá qll' hey im-
por lava? , 
-Una pesseta¡ (respongué es curan-
dero.) 
-Ydo, van t' aquí dues: una será per 
quant n' hi rompré un' altra, 
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-¡Ah, bola ferrera! no vuy jiJ que 
páguis endevant, (digué fént sa ploraya.) 
.. .... ... 
y devés Son Salí no hey torná have 
pús bregues y marit y mullé visquéran 
en pau y alegría, gracies a n' es consey 
d' aquell veyet. 
Axü es sa Rondaya d' ets amos de Son 
Sáles, Son Saleta y Son Salí y qui no 
heu crega qu' heu vaja a cercá, 
J ORDI DES RECÓ. 
SA MÁ 'DES MORO. 
RONDAYA HISTORICA. 
v. 
Día desset de NovellllJl'c 
De mil setcents trenta ú 
(Y aná a averigllá no impurta 
Si era dimal's o dillllns,) 
Es botxí anava de gala, 
P' es canés corría 'truy 
Y havian posal ses fl)l'(l~es 
En es siti' de costum, 
No importa tampoch essiti, 
Ou'era lIavo gént de gllst 
y pelo fé un peojoy d' un hUlllo 
Era Lo qualse\'ol punto 
Cort, Mercal, Born, Santa Eulari, 
Plassa o cal'ré, lIarch o cmt, ' 
De la Hambla a Sant Francisco, 
De Sanl Anlolli en cs Puig, 
Oualsevol part cra bona ' 
Pel' fé esquinencies amb núuF: 
Lo pl'~cís, lo qu'importava, 
Ou' es botxí no fés embuys, 
y el penjás amb tota rétgla 
Cum artista mult lIetrut. 
Dich axo, perque no feya 
Molts d'añs que'n penjárcn un; 
y q¡;ant cs botxí envestía, 
Aferra.l, y d' eIl demunt, 
Cau es botxí cs mitx des rul[o, 
Sc xapa es cap, sanch li surt, 
Y milx esmortit se quéua 
Sensc poué estirá pús, 
Pensau es qui estava al a\Te 
Si en raria ue 1)l'I\m uls • 
Amb mitja lléngo detUra 
y la mort devant cts u)'s, 
-i,Y ara que feym'? (diu es Jutgc,) 
-Ell heu ha de fé qualcú. 
-Oue l' aufeeh es l\lata-I'ates. 
-Ah, no selló: jú no pueh: 
No som botxí, y sa 1llÍ'113 hOIll'a 
No perlllot ~clllhlallt abús, 
-¿~a téua honra, estral'olari'? 
¡Alsa! Puja per amunt. 
y 11 fÓl'sa de garl'oladl'S 
Li apagál'cll ar¡lll'lls fU1ll8, 
Y no yéran, ioh in.iu~ticia 
Digna d' un tt1mps tan oseUI', 
Oue s' hOlll'a el' un Mata-rutes 
Amb a1l0 hayian pel'llut! (a) 
(n) IlistOl'icll. Axo succehí dia 23 de JUliy d() 
lilG, dissall(.e de Sant Juan, amb pcasió cn c¡uc 
Plt\ En Majamed do cadcnes' 
y grillolls de fen'o dú 
E~pel'ava sa ~éua htll'a' 
Dins sa ea pella assegut. 
Fét ja Cl'i~liú, sa pl'~mcsa 
A s' er.front hayia duyt 
D' abrassá amb fervor y pronta 
Sa fé dc Cristo .Jesús. 
Un s.cel'dot l' eXOl'tava 
A ol\'idá del mon üS g'usls 
y 11 pensá amb sos de la gloria 
q\l~ son ~lerns y srgús; 
) En MaJanl(\d qu' ascoltava 
T~anquil, rcsignat, y mnt, 
LI Ya prrg-untá amb ven debil 
Quan t acalJá ('S séu dist:urs: 
-;,1\1' ha perdonat na María? 
-Progant rstá 11 Dén per tú 
y et pel'don:l,-¡,Está llIolt mala? 
-Dé u s~b sim')I'irá 'vuy, 
Ou' es rcrnordiments apagan 
De 5a séua vida es lIum. 
-¿Tan mala cstá?-Diu es me'tge 
Oue té conlats es minuts. 
-Ja sa méua mort no es cástich 
Si mos 1lI0rim tots dos junls. 
S' hora al'l'ibá que ses hores 
Se deucIl passá ~mb un buf 
p' es qu! un botxí v u na forca 
Té devant pcr tol recurs. 
qua~t anava en es suplici 
C,lIll1nant amb pas Sl'gú 
Besant dmb amol' un Cristo qtt' es p' es desgraciats salut, 
Un cástich més gros encal'3 
Uue la morl li eslava ocult, 
Qu' es Tribunal inllexible 
Aeumplimcnt va fé dúo 
El passárcn per sa casa 
Dd Pare Maseor!, y just 
Devaot es lIoch ahont un vcsprc 
Amb na María era fu)'t, 
Des lIoch ahont sa sanch d' un hUnl() 
H:\\'ia t'erós lJPgUI, 
Allá de\'ant sa má drcta 
Li tayáran ran des puñy 
y asa paret la clavál'an 
Perque sen'ls, tot amb ú, 
De record de tal dclicte 
y escarmenl p'estemps futút', 
Sa fúnebre comitiva 
Seguí després es séu CUI'S: 
S' endolá el CH amb ses sombres 
Dl~ lrists y n~gres n igúls; 
y mcntrcs pagava cs I'éo 
A sa JustiCia. es tribut, 
Comcllsa\';¡ sa campana 
Des Con\'cn t 11 alsá a uifunts, 
Y es ros fret de na Mal'Ía 
Tomba\'a dins rs ban!. 
COl'CLUSI(j 
Aplaudeix amh cntnsiasllIe 
Es públidl entes y cult 
Es dl':lmes d' un gran pocta, 
Que parcix que passa gust 
En que des séus pCl'sónalgcs 
La Imjor part las~an uy, 
~i matá llIo1les perSOIH'S 
Es IlIl:l'it l't'goIlcgul, 
Qu' 11 mí 'm,dolleu molts d'aplnu50s 
Me parcix, lcctol's, lIlolt just, 
penjin':ln un tal Juan Tordló, úlies Sinfonía. 
Hcu eOllta Don GuielIl Vida!, Doctor CI\ ambos 
Dret~, en sa eOlltiuuació des AT!al,~ de Mallo/' 
ca de D. G. Terl'usu. 
Perqu' he mOrt tols cls ;ICIÓI'S 
y més que 11' hi hagllés hagllts, 
-Pel'don, vos1e diu mcntitles, 
-¿Jo, mentides'!-Ben segú: 
Voslé diu que tols son IIHkts, 
y encara viu enquéda un, 
-¿Un de viu?-¡Ydo! Sa criada: 
D' ella res més hcm s;J!llIl. 
-Qllanl s' en anava a ca-séua 
Qu' eslava devora L1ut:h, 
S' amollá un peñal de L' Orre 
y Ji va caurc dcmllut. 
Ja los tenim morís tots quatre, 
,la f'sperá els aplausos puch, 
Pero si d' eJls no som digna 
Callan, y no'n parlem pús. 
.ÁLIQUlD. 
UN POCH DE SERMÓ. 
Al punt ja som a sa Jalla-8errada y 
L' IGNORANCIA encara no vos ha fél cap 
sermó. 
Es hora per lo matcx de doná a co-
nexa a n' es noslros ignoranls lectors 
qu' estam en temps de Corema. 
S' es mesté predicarlós que fassen una 
mica de penitencia p' es séu bé y per no 
perdre ses carreres véyes ni es bons es-
tUs que sos pares los enseñáren. 
-¡ Penitimcia ! (dirán molls;) qll' en 
fássen es neos. Baslanta penitencia fas jo, anant ú goñá es jornal, o sufrillt sa 
creu de sa méua dona que no es petita, 
o passant maldecaps per criá eLs infants, 
darlos carrera y tl'eurelos de quintes, ° 
menjant poch y malament, etc., etc. 
-Tenill ralló, pero aquesta penWm-
cia es pare per tOrsa y sa penitencia 
que sa noslra relligió mos demana ha 
d',ess~ de grat. 
Un duro donat a n' es Govern per sa 
contribució no pOt teni es nom de cari-
tat com si '1 regalassem a un pobre. 
-Pero sa penitencia vOl coses que 
son contraries a sa salut C0m son es no 
menjá més qu' un pich cada dia y enca-
ra sustancies que no téngan res de caru. 
-Axo de que s' acursarmos un poch 
es béch sia conlrari a sa salut no heu 
admet maldament tú heu digues, perque 
vetx que sa dieta cura molls de mals. Y 
en quan! a n' es menjá carn pots pren-
dre bulla y soIs tendrás obligació de no 
menjarné es divtmdres y sa setmana 
santa. 
-¡Bulla, hulla! Ja m' en rich jo de 
ses bulles. 
-Sabs que SOI1 de moltes ses coses 
series de que s' en rinen molts avuy en 
dia, perqu' es de moda riurersé de tal, 
maldamcnt no tenguem rahó que mas 
escús .. Mas reym d' un enterro·, mas 
reym de nOllros matexos y quanl un 
cau de folondres y s' axéca 3mb so cap 
escalabrat lluvo si que son grosses ses 
riayes. 
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-S' adagi ja 'u diu: Mal d' alt1'i, ,'ia-
'!les son. 
-Ves tú com molts d 19norants no 
han de fé burla de sa butla maldament 
sia una cosa més formal y seria qu' un 
trench a n' es front. Lo que 's jo t' acon-
sey que si -vol s enganá aque11 qui mana, 
fé lo qu' eH di:1 y l' enganarás en 110ch 
d' enganarté ¡\ t.l mateix. 
Aqui hey caurian bé quatre rahons v 
un' aturada de predicadó M, més n~ 
dexem ses manades p' es rostoy ni per-
dem sa tramuntana de vista qu' avuy es 
s' estél de sa penitencia de que parlavam 
abans. 
Se creuen molts que menjant una 
coca o un panel en temps de Corema 
per fé sa parva dexant de prendre xoco-
late amb ensaymada; y fént col-Iació de 
sopes y verdures y fruyta en 110ch de 
sopá d' ous frils ° d' una caldera de peix 
ja t'an penitencia. 
Lo que fan es baratú de menjá y res 
pús. 
Aljuesls malexos que ténen aquesta 
plantaforma de dejllná podrian fé una 
penile.ncia més grossa y més aceptable 
a sa séua conciencia, si dexasen al mé-
nos dins sa Corema certes costums que 
ténen. 
Posem uns quants exemples. 
Aquell horno casal que dins ca-séua 
per doná exemple a n' els infants, o per 
aItres fillS més econúmichs, fa com qui 
dejuna perque tolhom dejun; y fora casa 
pren cafe amb llét; o bell una copa de 
resoli s que no trenca es dijuni; o juga 
un tresillo 6 un qualrillo; o va d' aitres 
devertiments més o ménos licils valdria 
més qtíe lo que malgasla per é11 heu es-
talviás per sa dona y ets infants, fént 
un pocb de morlificació des séu egois-
me, y serveria es Hum més drel que 
no '1 serva. 
Aquell altra señó que tot heu vol a 
punt de pastora mia y se passa tres ho-
res cada dia cuydantsé es séu cos, y 
vesleix cum un príncep, y ja u com un 
sultan, y descuyda els séus interessos 
per peresa de fé feyna, y es dona a la 
bOna vida; ~que'n ¡¡Há des petit sacrifici 
d' observá ses formes des dijuni si no 
sacrifica cap mica sa séua vanidat ni 
abaxa cap tilda des séu señorío'? Un po-
quel de penitencia amb aquest punt li 
seria molt convenienl y saludable. 
Aquell altra jove que dú es capO! que 
li péga p' es turmells, paresquent un 
soldat de cavallería, que s'en va a l'Igle-
sia de la parroquia escuses d" ohi missa 
o de fé un' estació a Nostramo; y en 
110ch de mirá s' altá f.-i gestos y .. iayetes 
a un' atIOta de per allá prop y dislreu sa 
gent; hanria de comensá per fé sa peni-
tencia de no mirarla sé gens' es temps 
qu' es dins l' Iglesia maldament €n sor tí 
li fés es cuch de s' oreya malalt y li do-
nás es hrás.y li tirás més uyades que 
no hey ha dms es Matadero. 
Aquella altr' atloleta qu' amb so séu 
nás un poquet 11arch ha ensumat que 
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den'era es banch hey ba un estornell 
que la vetla, y tol son girades de cap y 
mirades d'aquelles capasses de fé caure 
d' esquena es mateix Vicari que din sa 
missa, y torsudes de hoca y altres {ar-
ringas y monades, ja més valdria que 
fés sa penitencia de teni ets uys baxos 
pcr no moure escándol y no don á que 
xarrá a n' es véys qu' hey van per fé ses 
séues devocions, carregals amb la santa 
creu de sa mortificació. 
Aquell altra que cóbra deume de lo 
séu y sisa lo que no es Séll, deuria per 
penitencia reflexioná que lo qu' un no 
vol per éll no heu ha de vale per un 
altra . 
Aquell altra que fa més cús d' una 
dobla de vinl que d' una hostia consa-
grada, y aquell altra que s' aferraria 
més un dimoni d' or qn' amb un Sant 
Cristo de fusta, y aquells aItres que ..... 
Tants vos ne treuria d' exemples es-
limats lectors-que seria cosa de predicá 
moltes hores, pero com jo no vos vuy 
veure becá amb sa boca badada y ses 
oreyes closses, basta de sermó. . 
Suls desitx que vos recordell tota sa 
Corema de que sa penitencia no consis-
leix solament en donarse disciplines, 
sinó amb afluxarse de molles coses que 
no mos duen res de bü, y en eSSl: hornos 
de bé a carta cabal. 
Es camí de sa penitencia es sa feyna 
de grat y sa feyna es santa y assanta. 
PEP n' AUBEÑA. 
XEREMiADES. 
A una "ila de Mallorca fa poch temps 
qu' ha succehit es siguent pas: 
Una señora va sebre qu' una conegu-
da séua eslava malalta y va aná a veu-
rerla. Quant entrá dins es cuarto trobá 
varies persones de sa familia y entre 
elles un homo eslefll assegut asa cadira 
des capsal des lUt. 
Va saluda. preguntá per s' estat de sa 
malalta y sa contestació que li dOlláren 
va essé qu' aquell !lOrno s' axecá drel 
juntament amb ses aItres persones que 
hey havia, y amb to serio y grave, 
digué: 
-Ara farero ora ció per aquesta pobre 
malalta qu' está sufrint es trabays d' a-
questa vida mortal. 
S' ajonoyaren tots, posál'en sa cara y 
es brassos en terra, y amb aquesta pos-
tura váren perrnanexa callats y muts, 
sense fé cás de sa visita de s' amiga, 
que se qnedá enfrescada, empagahida y 
sense sebre allo que volia dí. 
NólLros sabero qu' allo volia dí que 
aquella casa no era de cap familia ca-
tolice. 
Sabem també qu' apesá des desayre 
que s' en va dú aquella bOna señora ca-
tOlica, no feya rés aquella familia que 
no fós legal. Més nOltros, qu' encara que 
4 
no tenguem cap pM de neos som cato-
~ichs; deploram qu' ets operaiis de sa 
vií)a j hacienda d' el Señó s' estiguen 
dinsses terres bOnes vel-lant que no 
neixca sa mala llevó escampada, y dé-
xan abandonades sense entrecavá ni 
metjencá aquelles terres ahont no sóls 
son 'nades ses males herbes, sino que ja 
s.on grüsses y aufegan es Mn sembrat. 
¿Que diriau ses gents, d' un exercit 
que per mantenÍ s' ordre estigués aquar-
telat dins una capital quant s' inimich 
s' estigués apoderant de ses plasses fM-
. tes de sa frontera per no baverhi més 




En Pere té un cap de 10 més viu, 
Totdlllla que la. se pensa ja la té féta, 
sense mirá si l' erra. Bé que lo qu' es 
éll se creu sempre acertarl~, 
Perque vejeu si es viu es Cap d' En 
Pere que vos vatx ti. contarn~ una de ses 
séues. 
Té una possesió dins sa muntaña que 
li diuen .El Pa1'adís, lloch lllolt alegre 
y fruyté, pero molt mal plá. Hey ha un 
caminet estret que parLeix desde la vila 
y fént voltes perentre ses peñes bey 
puja de lo més dols. 
Volgué ferhi una carretera ampla que 
desde es plá pegás dret ti. ses cases sense 
mirá si era possible qu' es carros heJ' 
poguéssen pujá may en essé a n' es qosté, 
Comensá sa carretera y quant hey 
tengué sa pedra picada ja escampada, 
ningú la prenia; tothom s' en anava per 
sa carrera véya, 
Quina la fa En Pere; pensá y digué: 
-Ja sé perque no vénen per sa car-
retera nova. Tot es per po d' españarsé 
ses sabates. 
y cercá un sabalé que. tengués poca 
feyna, y li va dí: 
-Mira; perque tú tengues feyna res 
hey ha com procurá qu' es qui vénen ti. 
sa méua possesió prenguen sa carretera 
nova fins (¡U' hajen posal ben plana sa 
pedra escampada qu' hey ha. Jo te po-
saré de centinel-la entre es dos camins, 
es ncJO y es véy; y tú cuydarás de que 
tothorn prenga es camÍ nou; y pe~que 
no pugues quexarte de que no fas fe,Yna 
es temps qu' estarás de centine!-la te 
donaré quatre duros cada setmana. 
Es sabaté hen content comensá a fé 
guarda y a desjectá es camÍ véy y a fé 
emprendre es camÍ nou a tots es qui 
anávan a fé feyna en es predio El Pa-
,'adís. 
Molts son es qui a l' hora d' ara están 
potoyant per demullt sa pedra picada y 
alaban s' amplaria de SR carretera y rés 
pús, En arribá ti. ses peñes aquests po-
bres enganats, no sé qu' haurán de fé 
per puja. amunt. Llavo .serán es torr011,8 
grossos p' es qui ,'oldrán arribá a. ses 
cases. 
L' IGNORANCIA. 
Hem vists dos llibres manuscrits que 
Don Miquél Puigserver amich y corres-
ponsal nostro ha trobat dins Madrit. 
Conténen una partida de coses notables 
de Mallorca relatives a n' es sigle pas-
sat. Li desitjam que procur pescarne 




Don Manuel Marquez Perez mos ha 
escrit una carta molt atenta acompañada 
de varios exemplás d' una obra qu' ha 
puhlicada sobre Relaciones mercantiles 
entre España y P01·tugal, Es un llibre 
pIé de datos y noticies que demostran lo 
molt que val aquest señó y lo hé que 
sab emprá es temps, ocupantse en coses 
de profity no amb pCJ1'ros-/tt?Jes, 
U dOllam les gracies y s' enhorabOna, 
'" *' • 
S' Ateneo B(ttear ha resolt ccimmemo-
rá es centenari des poeta Octldel'on de la 
Barca, secundant lo que tractan de fé él. 
Madrit. 
Aplaudim es séu Mn pellsament y sa 
part que mos hi ofereix y li donam les 
gracies de s' atenció, Pot maná en tot 
lo que noltros puguém y valguém, 
,. 
1, '" 
Un d' aquests dies passats uns atlots 
que tirávan pedretes amb aquestes cor-
detes de goma qu' ara han armades, casi 
treguéran un uya una nina, Encar' ara 
té s' uy malalt y mal parat, Un jove co-
nech que '1 féran tort amb so' mateix 
sistema, Trobam qu' aquest .1och podria 
prendre carta de naturalesa entre es 
prohibits y qu' es Municipals haurian 
de capturá tots es qu' bey jugan.,. 




Ja que s' Ajuntament ha tret del Ce! 
a n' En Vidms Mut privantlo de sa ca-
nonisació que li havia concedida fa tret-
ze o ca torce añs, qll' acah de llevá aque-
lla S qu' encara ha romás a una de ses 
dues lápides des séu carré, tayant sa 
pédra axí com heu ha fét amh 5' altra. 
'" 
* " 
Conversa de dos pagesos que passa-
van p' es carré des Bastaixos: 
-Tome u , ¿que son aquests mitjans 
penjats 8mb cOr!Ies? , 
-Aquí venen una pasta per aferra. 
-¡Per aferrá! ¿y qu' aferra'? 
-QllalsevOl cosa tengues rompuda, 
l' unles amb axo y queda aferrada. 
-¡Requevera! jo qu' aVlly he vengut 
a Cintat amb so trenck perqu' es méu 
mul s' ha rompuda una cama. No hauré 





SOLUCIONS Á LO DES NÚMEltO PASSAT. 
GEllOGLlPICH.-,1!rls (lit ó mAs baix un llamo, 
s"mpre 's hómo. 
SEMDLANSES.-l. En que ré vela, 
Z. En q(t~ réllen capitols. 
3. Hrl que té ser/'es, 
4. En qu~ té boa fruyt. 
TIlIÁNGUL.-Mil'«rtó·Mirad·Mirá·Mir-Mi-M. 
CA VILACIÓ .•• • -Santa Eugini. 
ENDR\·INAYA .. -Un (,ers. 
LES II.'N ENDEVINADES: 
Totes:--Ninr¡ri . 
Set:-Un Srill y Un' A IlOta casadissa, (Justa-
mcm,t cnguañ.\' 8')W. casa~ es Sarl~illéfcstetJarlis. 
SIS:-UIl Lalfi y Jlfetu'I'otXtnt, 
y una 110 lllés:':"'UI! Porné . 
GEROGLIFICH, 




1. ¿,En que s' assclllllla la Seu a n' es Convcnt 
de Sanl FI'ancesch? 
2, ¿,Y un milita!' ;\ un barómetro? 
3. ¿Y Sant Sebastiá ~ un pa'o d' un b l!'eo'? 
4. ¿Y es Scminari 11 n' es pobl~ de Sineu? 
RAMIONS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aqucsts pichs amb lIetres que Ilegides 
diagonalment y de través, digan: sa \.. retxa, 
un nóm que se dona a un nÓble; sa 2.', un ani-
mal; sa 3.', lo que fa un hortolá; Sil. 4.-, lo que 
contesta Sl r hev c1emanan; 51\ 5.', un' alh" ani-




Compondre amb aquestes lletres es nom de 
un empleat qu' hey ha i\ Sant Antoni de Viana. 
J, S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,0 lO .. 11. "A, ..1 ... EU,E, ,1.. E, ,A .. 
ENDEVINAYA, 
Quina es sa Yila que'lI qUJnt 
A pagá, rmy va r1ejJl'éssa; 
Y si ha ¡Ji' Gllhl'á lit) céssa 
n' iIlCOlllllo!{\ ;1 t'ad~ illstallt'! 
P. 
P. 
(Ses solucions dis8(/flfc r¡ni r;J ú som cius.) 
l!) ~rAHS DE 1881. 
Estampa den Pe re J, GelalJl!rt. 
